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ところで、 3 月下旬から 5 月の初めにかけて、丘陵地を歩くと、ぼつりぼつ
りと野生のサクラに出会います。街のソメイヨシノのような派手さはありませ
んが、まわりの木々がまだ、あまり葉をつけていないので、山のサクラはたい






花の 「がく 」 と「葉の形」で行います。がくだけでもかなりの区別ができます。
がくの筒状になっている部分を、がく筒（と う）と呼び、こ こが見分ける時の






図では、がく筒に毛が生えているかいないかで大き く 2 つに分けています。
毛の生えているグループには、おしりが丸くふくれるものと 、ふくれないもの
とがあります。毛の生えないサクラには 3 種頷あり ますが、花の時期かいつ か、












¥ 1 t m 
キンキマメザクラ
2 花ずつ焚まって
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